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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan handphone di Indonesia meningkat pertahunnya, efek samping yang ditimbulakan dapat berupa gangguan pada sistem
reproduksi  yang menyebabkan terjadinya infertilitas pada pria yang mengganggu proses spermatogenesis dan penurunan jumlah sel
Sertoli melalui proses stres oksidatif akibat peningkatan produksi radikal bebas akibat radiasi. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menilai pengaruh pemberian intensitas gelombang elektromagnetik handphone terhadap jumlah sel Sertoli tikus putih.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental menggunakan rancangan post test only control group design dengan subjek
penelitian berupa tikus Rattus novergicus strain Wistar sebanyak 28 ekor. Subjek penelitian diberi perlakuan selama 21 hari,
kemudian dikorbankan untuk diambil organ testesnya untuk pembuatan preparat histopatologi. Selanjutnya testes akan dievaluasi
jumlah sel Sertoli dan kemudian dibandingkan antar kelompok perlakuan. Hasil perhitungan akan dianalisis menggunakan uji
ANOVA satu arah dan dilanjutkan dengan uji berganda Duncan untuk melihat signifikansi perbandingan antar kelompok perlakuan.
Hasil penelitian menunjukkan jumlah sel sertoli yang diberi intensitas gelombang elektromagnetik lebih rendah secara nyata (p
